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S a d e t t i n  Beyi n Damadı
Pek sıcak bir yaz günü idi.
Saat 11 vapuriyle Kadıköyünden 
inen Halit beyle zevcesi Sara ha­
nım, köprünün şiddetli sıcaktan 
yumuşamış yan kaldırımı üzerinde, 
Eminönüne doğru ağır ağır gidi­
ye yorlardı. Halit bey başından fesini
çıkarmış, çok hafif giyinmiş olduğu 
halde Sara hanım terlemeğe başla­
mıştı. Konuşmuyorlardı. Geceleri 
zevcini çok seven genç kadın, gü­
neşin böyle kızgın : olduğu, yahut 
yağmurun karın yağdığı zamanlar 
her yayan yürüyüşünde ona karşı 
kin duyar, adetâ yüzünü görmek 
istemezdi.
Köprü memurlarının bulunduğu 
yere gelince tâ yanlarından büy:ik 
bir otomobil geçti. İçinde kır bıyık­
lı ve gözlüklü bir adam oturuyor­
du. Kendilerine bakarak mütebes- 
simane selâm verdi. Halit bey, kır 
bıyıklı adamın zevcesini selâmla­
masından ve onun da bu selâma 
mukabelesinden pek büyük bir hay­
ret içinde kalarak sordu:
------Sara, bu ( ............ ) mü-
diri umumisi Saadettin bey de- 
ğilmi ?
— Evet.
— Sen onu nereden tanıyorsun?
— Tanımaz mıyım, canım? Çi­
len halamın ilk kocasıydı!
Halit beyin kalbi hem sürür, 
hem de hiddetle çarptı. Pek çok 
şey söylemek isteyerek ancak 
“ — Aşk olsun ! „ diyebildi.
Eminönü meydanının kalabalı­
ğında, itile kakıla ilerliyorlardı. Ve 
kendisini bütün hüsün ve zerafetine 
rağmen böyle güneşler altında ve 
her kesin dirsek çarparak yanından 
geçebileceği âciz ve zelil bir mahlûk 
şeklinde yollarda yürüten kocasına, 
Sara hanımın her adım atışta kini 
artıyordu. Ne demek istediğini on­
dan sormağa lüzum görmedi. Fakat 
Halit zaten cevap beklemeden söy- 
mişti. Ve hep “ Olur şey değil ! O- 
lur şey değil! „ diye mırıldanmakta 
bir müddet devanVetti.
Evet, bu hakikaten olur şey de­
ğildi ! Koca bir ( .......... ) müdiri
umumisi Saadettin bey ailenin tıp­
kı kendi gibi damadı olsun da, 
bundan bahis bile edilmesin; bu 
çitten havsıla alır şeylerden değildi! 
Haiidin teşebbüs ettiği en mühim 
işler, nüfuzlu bir şahsiyetin hima­
yesinden mahrumiyet sebebiyle 
akim kalıyordu. Bu karabeti ilk 
günden öğrenmiş olsa, şimdiye ka­
dar neler becermez, nelere muvaf 
fak olmazdı!
Nuruosmaniyede o gün bir 
âile ziyaretine, Saranın bir başka 
halasını görmeğe gidiyorlardı. Bu 
hala kardeşlerin en büyüğü idi ve 
daima ağrıyan dizlerinin sızıların­
dan başka hiç bir şeyden bahset­
mezdi. Öyle iken, Halit bey musa­
habeyi o kadar meharetle sevk ve 
idare etti ki, kendisine bir müddet 
bu merhume hemşiresiyle ilk zevci­
nin laflarını ettirmeğe muvaffak 
oldu:
— Zavallı Saliha, dün gece
yene rüyama girdi Ah, yalan dün­
ya! Biçare öleli tam yedi sene oldu: 
toprakta kemikleri çürümüştür !
Güya pek te alâkadar olmayan 
bir eda ile Halit sordu:
— Sadettin bey ilk kocasıdır, 
değil mi ?
— Evet, ilk zevcidir. Vardığı 
zaman on yedisinde idi. Sekiz sene 
beraber yaşadılar. Amâ çocukları 
olmadı.
— Neye ayrıldılar ?
— Neye ayrılacaklar? Sadettin 
beyin fenalığından, ahlâksızlığından 
ayrıldılar ! Kabahat Salihacığımda 
olaydı, ikinci kocasiyle de, merhum 
Abbas Paşa ile de geçinmezdi! . 
Allah rahmet eylesin, son zaman­
larda Abbas Paşanın da benim gibi 
dizleri ağrıklı olmuştu..
Söz yene romatizmaya dökülü­
yordu. Fakat Halit bey kâfi derece­
de malûmat sahibi olmuş demekti. 
Esasen yaşlı kadını söyletmeğe lü­
zum da pek yoktu ki! Saraya müte- 
bessimane selâm vermesi, eski zev­
cesinin âilesine karşı Sadettin beyin 
bir husumet beslemediğine delil ve 
binaenaleyh vaziyet tamamiyle mü­
saitti..
* * *
Modadaki evlerinde, Halit be­
yin zihni gece uyuyuncaya ka­
dar Sadettin beyden edilecek is­
tifadeleri düşünmekle meşgul oldu. 
Fakat bu hususta karısına hiç bir 
şey söylemedi. Pek tecrübesiz ve 
çok genç olan Sara, zevçlerin zev­
celerine verdikleri ve zevcelerin 
hemen daima az buldukları parayı, 
o zevçlerin alelekser ne tertipler,
ne ustalıklar ve ne hileler sayesin­
de, nekadar zahmetler ve hatta zil­
letler mukabilinde kazandıklarını 
bilmiyordu. Halit küçük bir komis­
yoncu idi. Peşinde koştuğu yüz çe­
şit işin hiç birinden dört beş ay 
müddetle hiç bir kâr çıkmasa, bel­
ki de açlıktan ölürdü. Fakat kendi 
vaziyetinde bir komisyoncunun 
bâzı odaların kapularında ne zeli- 
lâne beklemelere 4 ve bazı ma­
saların önüne ne tezellüllerle yak­
laşmalara mecbur ve mahkûm oldu­
ğunu karısından gizler, ekmek para­
sını bile bâzan ne acı ve ne elim 
bir mücadele) neticesi kazandığını 
ona hissettirmezdi.
Zaman, cihan harbinin ikinci se­
nesi idi. İstanbul’un gerek kibar ve 
gerek mütevazi evlerinden Beyoğlu 
ile Kapalı çarşının dükkânlarına, 
artık hiç durup dinlenmeyecek bir 
eşya seli aktıkça, yok pahasına el­
den çıktıkça, saz benizli kadınlar 
ve saz benizli çocuklar yol - 
Harda gittikçe çoğalıyordu. Ve 
isimlerini rumların, ermenilerin, 
yahûdilerin maske olarak kullandık­
ları beş on ipsiz, ellerine geçen 
paraları sefahet âlemlerinde avuç 
avuç serperlerken, bâzan bu ticaret 
âlemlerini tekmil kahramanlarını 
“ muharebe yakında bitecek! „ diye 
bir telâş sarıyordu. Mektebi daha 
bitirmeden, Halit komşusu şehit bir 
zabit kızı olan Sara hanımı şid­
detle sevip onunla evlenmiş uzun 
kavgalardan sonra da babasından 
pek küçük bir sermaye alabilmişti.
Genç, zeki ve azimkârdı.
Karısını çok seviyor ve beş 
parasız kaldığı gün onu boşama­
ğa mecbur edileceğini iyi biliyor­
du. Onun için yorgunluğa da, îe- 
na muamelelere de ehemmiyet 
vermeyerek sabahtan akşama ka­
dar her hün Galata ile Eminönü- 
nün tekmil ticarethanelerini do­
laşıyor, bütün hanların dik mer­
divenlerini inip çıkıyor, burada 
zeytinyağı, orada şeker, ötede 
incir üzerine küçük muameleler 
peşinde koşarak, yazın terler 
içinde kalıp kışın soğuktan bâzen 
dona dona, parasını taştan çıkar­
mağa muktedir oluyordu. Lâkin 
genç kadın, günden güne inkişaf 
eden güzelliğinin gururu içinde, 
kocasının temin edebildiği müte­
vazı refahı hiç kâfi görmüyor, 
etrafında taşan servetlere de bak­
tıkça kocasını beceriksizlikle 
ittiham ediyordu.
Ah, Sadeddin beyin hısımlığını 
Halit evvelden bilseydi, vaziyet­
leri şimdi pek başka olurdu !
*
*  ¥
Ertesi günü, saat daha ondu.
( .......... ) dairesine giden Halit
bey, nazik bir lisanı amirane ile, 
bir müdürü umumî odacılarına 
hitap ederken hiç bir zaman kul­
lanmamış olduğu bir lisan ile 
sordu ;
— Beyefendi teşriî ettiler mi?
— Hayır.
— Kaçta gelirler ?
--  On buçukta, on bire doğ­
ru, bâzen daha evvel... belli ol­
maz.
— Peki, intizar odasında bek­
lerim. Teşriflerinde bu kartı ve­
rirsiniz.
Üstüne “ merhum kayınbira­
derinizin damadı bendeleri „ di­
ye yazıp kartını uzatan Halit, 
odacıların nazarından kaçmıyan 
kısa bir tereddüdü müteakip aç­
tıkları odaya, mirasa konmuş bir
varis gururu ile girdi. Şimdi (....)
müdürü umumisinin muteber mi­
safirlerine mahsus intizar salo­
nunun yumuşak bir koltuğuna 
gömülmüş olduğu bu dairenin 
kaç odasında, hakarete benzeyen 
muameleler görmüş, kaç ehem­
miyetsiz memuruna tabasbus 
mecburiyetinde kalmıştı! Kaba­
hati biraz da nefsinde buluyordu. 
Ne gibi şeylerle meşgul olduğun­
dan karısına daima behsetmiş,
( .........) dairesine iş takibi için
sık sık gittiğini ona söylemiş 
olaydı, Sadeddin beyin ölmüş 
halasının ilk zevci olduğunn 
Sara elbette kendisine şimdiye 
kadar çoktan öğretirdi!
Dışarıda birden sesler, ayak 
patırdıları, koşuşmalar, ikbalde­
ki adamların makamlarına gel­
dikleri anda yapılan o sahte ve 
nümayişkâr gürültüler, şitaplar 
oldu. Halit, kalkıp kapısının ara­
lığından baktı. Sadeddin beyin 
geldiğini gördü. On dakika son­
ra da odacılardan biri içeri girdi 
ve : " — Buyurun !„ dedi.
Sadeddin bey kendisini ne­
zaketle kabul etti. Zevcesile ka­
yınvalidesini sordu. H alit:
Eteklerinizden öperler! „ di­
ye mukabele edince: “ — Estağ­
furullah , daimî hürmetkarları - 
yun.,, dedi.
Müdürü umumî odası denize 
nazır, çok büyük ve oldukça mü­
zeyyendi. Sadeddin bey, üstü cam 
örtülü cesim bir masanın başın­
da oturuyordu. Halit onun ta kar­
şısındaki iskemlelerin birini iş ­
gal etti. İstiskal edilinceye kadar 
kalkmamağa karar vermişti. Ön­
leri tamamen ilikli, temennalar 
ederek ellerinde kâğıtlarla yak­
laşan bütün memurlar, bir az da 
kendisine hulûs ediyorlar gibiydi. 
Her halde onlar ayakta dururlar­
ken kendisi oturuyordu. Bir iş 
için bir kere müracaat etmişken 
Halidi çok ehemmiyetsiz bir adam 
telâkki ebip muameleye tenezzül 
etmemiş bir tüccar da, bir der­
dini kemali hürmetle anlatmağa 
gelmişti . Giderken: “— Teşrifi­
nizi beklerim.,, mânasını ihtiva 
eden bir tarzda Halide ayrıca 
selâm verdi.
Vaktiyle âdeta tahkirkârane 
muamele etmiş bir iki memur da 
kendisini gördüler.
Belki üç çeyrek saat müdü­
riyeti umumiye odasında kalan 
Halit bey, nihayet kalkmağa mec­
buriyet duyunca, Sadeddin b e y :
Hanımefendilere arzı hürmet 
ederim.,, dedi.
Halit: “ — Bilhassa ytiz sür­
meğe geleceklerdir !„ Tarzında 
mukabeleye müsaraat etti. Sene- 
lerdenberi aralarında hiç bir ra­
bıta kalmamış olan bir adama 
böyle durup dururken kayın va­
lidesi gitmek istemese bile, her 
halde zevcesini razı edebilirdi.
Dışarıda hademeler, müdürü 
umumî beyfendinin neztlerinde 
uzun müddet kalan misafirin bas­
tonunu takdim hususunda tehalük 
gösterdiler.
* * *
( ............ ) dairesinde Halit
beyi artık herkes müdürü umumi­
nin damadı biliyordu. Haftada 
hemen iki üç kerre Sadeddin beyi 
ziyaret için bahaneler buluyor, 
onun bazan biraz istiskali andı­
ran tavurlarına da ehemmiyet 
vermiyerek oturuyor, temenna­
larla evrak getiren memurlara 
ve işlerini ayakta anlatan tüccar­
lara kendisini bir dost, bir mah­
rem, bir evlât vaziyetinde göste­
riyordu. Az zaman sonra zaten 
Sadeddin beye ihtiyaç da kalma­
mıştı. Müdürlerle a h b a p l ı ğ ı  
artırmış, b ir  k a ç i l e  de  
büsbütün yüzgöz olmuştu. Ve 
yüzgöz olduğu bu kimselerin, 
" — Müdürü umumî beyefendinin 
damadıdır; işlerini tesbiie mec­
buruz. „ demek galiba hesapla­
rına pek uyuyordu. Artık yavaş 
yavaş Halit iş âleminin tanınmış
simaları sırasına girmişti. ( . . . . )  
dairesi için kendisini en kuvvetli 
adamlardan sayıyorlardı. Bir­
birlerine onu tavsiye ve takdim 
mukabilinde, kârdan hisse alan 
tüccarlar bile bulunuyordu.
Sonra mütareke oldu ve İs­
tanbul işgal edildi. Devir çarça­
buk değişmiş, eski saltanatların­
dan çoğunun yerinde yeller es­
meğe başlamıştı.
Karısını çok seviyor ve beş 
parasız kaldığı gün onu boşama­
ğa mecbur edileceğini iyi biliyor­
du. Onun için yorgunluğa da, fe­
na muamelelere de ehemmiyet 
vermeyerek sabahtan akşama ka­
dar her hün Galata ile Eminönü- 
nün tekmil ticarethanelerini do­
laşıyor, bütün hanların dik mer­
divenlerini inip çıkıyor, burada 
zeytinyağı, orada şeker, ötede 
incir üzerine küçük muameleler 
peşinde koşarak, yazın terler 
içinde kalıp kışın soğuktan bâzen 
dona dona, parasını taştan çıkar­
mağa muktedir oluyordu. Lâkin 
genç kadın, günden güne inkişaf 
eden güzelliğinin gururu içinde, 
kocasının temin edebildiği müte­
vazı refahı hiç kâfi görmüyor, 
etrafında taşan servetlere de bak­
tıkça kocasını beceriksizlikle 
ittiham ediyordu.
Ah, Sadeddin beyin hısımlığını 
Halit evvelden bilseydi, vaziyet­
leri şimdi pek başka olurdu !
Ertesi günü, saat daha ondu.
( ..........} dairesine giden Halit
bey, nazik bir lisanı amirane ile, 
bir müdürü umumi odacılarına 
hitap ederken hiç bir zaman kul­
lanmamış olduğu bir lisan ile 
sordu •
— Beyefendi teşrif ettiler mi?
— Hayır.
— Kaçta gelirler ?
--  On buçukta, on bire doğ­
ru, bâzen daha evvel... belli ol­
maz.
— Peki, intizar odasında bek­
lerim. Teşriflerinde bu kartı ve­
rirsiniz.
Üstüne “ merhum kayınbira­
derinizin damadı bendeleri „ di­
ye yazıp kartını uzatan Halit, 
odacıların nazarından kaçmıyan 
kısa bir tereddüdü müteakip aç­
tıkları odaya, mirasa konmuş bir
varis gururu ile girdi. Şimdi (....)
müdürü umumisinin muteber mi­
safirlerine mahsus intizar salo­
nunun yumuşak bir koltuğuna 
gömülmüş olduğu bu dairenin 
kaç odasında, hakarete benzeyen
muameleler görmüş, kaç ehem­
miyetsiz memuruna tabasbus 
mecburiyetinde kalmıştı! Kaba­
hati biraz da nefsinde buluyordu. 
Ne gibi şeylerle meşgul olduğun­
dan karısına daima behsetmiş,
( ......... ) dairesine iş takibi için
sık sık gittiğini ona söylemiş 
olaydı, Sadeddin beyin ölmüş 
halasının ilk zevci olduğunu 
Sara elbette kendisine şimdiye 
kadar çoktan öğretirdi!
Dışarıda birden sesler, ayak 
patırdıları, koşuşmalar, ikbalde­
ki adamların makamlarına gel­
dikleri anda yapılan o sahte ve 
nümayişkâr gürültüler, şitaplar 
oldu. Halit, kalkıp kapısının ara­
lığından baktı. Sadeddin beyin 
geldiğini gördü. On dakika son­
ra da odacılardan biri içeri girdi 
ve : " — Buyurun !„ dedi.
Sadeddin bey kendisini ne­
zaketle kabul etti. Zevcesile ka­
yınvalidesini sordu. H alit:
“ -  Eteklerinizden öperler! „ di­
ye mukabele edince : “ — Estağ­
furullah , daimî hürmetkarları - 
yım.„ dedi.
Müdürü umumî odası denize 
nazır, çok büyük ve oldukça mü­
zeyyendi. Sadeddin bey, üstü cam 
örtülü cesim bir masanın başın­
da oturuyordu. Halit onun ta kar­
şısındaki iskemlelerin birini iş­
gal etti. İstiskal edilinceye kadar 
kalkmamağa karar vermişti. Ön­
leri tamamen ilikli, temennalar 
ederek ellerinde kâğıtlarla yak­
laşan bütün memurlar, bîr az da
kendisine hulûs ediyorlar gibiydi. 
Her halde onlar ayakta dururlar­
ken kendisi oturuyordu. Bir iş 
için bir kere müracaat etmişken 
Halidi çok ehemmiyetsiz bir adam 
telâkki ebip muameleye tenezzül 
etmemiş bir tüccar da, bir der­
dini kemali hürmetle anlatmağa 
gelm işti. Giderken: Teşrifi­
nizi beklerim.,, mânasını ihtiva 
eden bir tarzda Halide ayrıca 
selâm verdi.
Vaktiyle âdeta tahkirkârane 
muamele etmiş bir iki memur da 
kendisini gördüler.
Belki üç çeyrek saat müdü­
riyeti umumiye odasında kalan 
Haiit bey, nihayet kalkmağa mec­
buriyet duyunca, Sadeddin b e y :
Hanımefendilere arzı hürmet 
ederim.,, dedi.
Halit: “ — Bilhassa yüz sür­
meğe geleceklerdir !„ Tarzında 
mukabeleye müsaraat etti. Sene- 
lerdenberi aralarında hiç bir ra­
bıta kalmamış olan bir adama 
böyle durup dururken kayın va­
lidesi gitmek istemese bile, her 
halde zevcesini razı edebilirdi.
Dışarıda hademeler, müdürü 
umumî beyfendinin neztlerinde 
uzun müddet kalan misafirin bas­
tonunu takdim hususunda tehalük 
gösterdiler.
*
( ............ ) dairesinde Halit
beyi artık herkes müdürü umumi­
nin damadı biliyordu. Haftada
hemen iki üç kerre Sadeddin beyi 
ziyaret için bahaneler buluyor, 
onun bazan biraz istiskali andı­
ran tavurlarına da ehemmiyet 
vermiyerek oturuyor, temenna­
larla evrak getiren memurlara 
ve işlerini ayakta anlatan tüccar­
lara kendisini bir dost, bir mah­
rem, bir evlât vaziyetinde göste­
riyordu. Az zaman sonra zaten 
Sadeddin beye ihtiyaç da kalma­
mıştı. Müdürlerle a h b a p l ı ğ ı  
artırmış, b ir  k a ç i l e  de  
büsbütün yüzgöz olmuştu. Ve 
yüzgöz olduğu bu kimselerin,
“ — Müdürü umumî beyefendinin 
damadıdır; işlerini teshile mec­
buruz. „ demek galiba hesapla­
rına pek uyuyordu. Artık yavaş 
yavaş Halit iş âleminin tanınmış 
simaları sırasına girmişti. ( . . . . )  
dairesi için kendisini en kuvvetli 
adamlardan sayıyorlardı. Bir­
birlerine onu tavsiye ve takdim 
mukabilinde, kârdan hisse alan 
tüccarlar bile bulunuyordu.
Sonra mütareke oldu ve İs­
tanbul işgal edildi. Devir çarça­
buk değişmiş, eski saltanatların­
dan çoğunun yerinde yeller es­
meğe başlamıştı.
Harp esnasında iktidar ma­
kamında bulunan en mühim şah­
siyetlerden itibaren, kirlenen ve 
kirletilen bütün büyük ve orta 
memurlar birer birer kaçar, ko- 
ğulur veya atılırlarken, Sadettin 
beyin mevkiini muhafaza etme­
sine imkân olamazdı. Onun az­
lini kaç zamandır muhakkak sa­
yan Halit, bu azlin ferdasında 
büyük bir kibarlıkla tâ Şişlideki 
evine kadar gidip ziyaretinden 
çekinmedi. Ve bu uğurda bir iki 
saatini heder etti. Hattâ bir bay­
ram, azli takip eden ilk bayram, 
gene, ziyaretinde bulundu. Lüzum­
suz yere bu kadar zahmete kat­
landı.
Şimdi işler için başka hâmi- 
ler, başka arkalar bulmak icap 
ediyordu.
** *
Halit beyin karısı hep güzel, 
Halit bey karısına hep aynı şid­
detle âşıktı. Yeni tezellüllerle, 
yeni yorgunluklarla, geneEminö- 
nile Galatanın hanlarını hep inip 
çıkarak, bu hanlarda şimdi ço­
ğu yeni simalar karşısında bâ- 
zen tezyifkâr muameleler göre­
rek, gene sıcaktan terleyip so­
ğukta üşüyerek koşup duruyor­
du. Eskisine nisbetle çok iyi­
leşmiş bir hal içinde olsa bile 
halâ otomobilsiz yaşadığı cihetle 
Sara nefsini bedbaht sayarken 
zevesini muhafaza edebilmek 
için o bütün kuvvet ve kudreti- 
le, hiç durup dinlenmeden, hasta 
olunca evinde hirkaç gün yat­
mağa da salâhiyeti olmaksızın, 
hile, yalan ve tabasbus dolu bir 
yolda yürüyordu ve böylece se­
neler geçti.
*
*  *
Aradan böyle seneler geçtik­
ten ve Halit vaziyetini adam­
akıllı denecek derecede düzelt­
tikten sonra, bir sabah yazıha­
nesinde birile bir iş konuşurken 
uşak bir kart getirdi. Bu kartın
üzerinde : [ Esbak.......... umum
müdürü Sadettin ] kelimeleri ya­
zılı idi. “ —  Acaba ne istiyor ? 
Sakın borç istem esin! „ diye 
Halit bey düşündü. Çünki o ka­
dar sene ( ............ ) müdürü
umumiliği etmiş olan Sadettin 
bey, azlinden sonra resmî ve gay­
ri resmî hiç bir mevkie bir daha 
geçememiş, serveti olmadığı için 
tekaüt maaşile de geçinemediği 
cihetle, bir şirkette birkaç sene 
evvel âdi bir mütercimlik vazi­
fesini kabul mecburiyetinde kal­
mıştı. Fakat ihtiyardı. Acaba işe 
yaramadığı için o şirketten çı­
karılmıştı da yeni bir iş bulabil­
mek için muavenetini rica et­
mek üzere mi kendisine müra­
caat ediyordu ? H alit: “ yok „ 
dedirtecekti. Lâkin sersem uşak 
yazıhanede bulunduğunu şöy- 
lemişti. Biraz beklesin demeğe 
mecbur oldu.
Beraber bir iş müzakere et­
tikleri adam sordu : — Kimin bu 
kart ?
Can sıkıntısı ile Halit kartı 
uzattı..
Sizin kayın peder geldiğini 
böyle her sefer merasimle mi 
haber verir ?
Bu sualden Halit ilkönce bir 
şey anlıyamadı bile : senelerden- 
beri sokakta tesadüf ettikçe bir 
kere durup iki kelime teati et­
mediği Sadeddin beyin damatlı­
ğını, kendisini bir zaman o ka­
dar müftehır eden, kendisini vak- 
tile bir kaç sene yaşatan o sıfa­
tı tamamen unutmuştu. Anlar an­
lamaz, muhatabının mânâsız za- 
nnım tashih etti :
— Kayınpederim falan değil ca­
nım, refikanın halasının vaktiyle 
kocası imiş. Öküz ölmüş ortaklık 
ayrılmış.
Sonra da artık uşağı çağırıp 
emretti:
— Bu kartın sahibine söyle: 
Bugün pek meşgulüm. Başka bir 
gün gelsin.
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